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2Kazalo - KAJ, XLVIII, Zagreb 3-4 (2015)
Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Sadržajnotematski, pretposljednji dvobroj, 3-4, za 2015. (ponovno jedan svezak manje u godišnjoj 
produkciji, zbog poznatih izvankulturnih, restriktivnih okolnosti) potvrđuje osnovne konstante 
Kajeva kontinuiteta: sustavnost i raznolikost. Sustavnost  - u objavljenim rezultatima trajnih 
programa Kajeva nakladnika Kajkavskoga spravišča (Jezičnica kajkaviana, Hrvatski književni 
putopis, Kaj & ča...), a raznolikost – u skladu s opsežnim kajkavskim govornim područjem i 
znanstveno-publicističkom obradom njegove sveukupne kulturne podloge! Temeljita obrada 
jezičnog, umjetničkog i povijesnog ‘fenomena kajkavijane’ u ovom dvobroju – od osnovnoškolskog 
i srednjoškolskog literarnog stvaralaštva (čak 50-ero mladih autora!), sve do antologijskih imena u 
korpusu kajkavske i matične hrvatske književnosti, kao i novih studija u temeljima hrvatske znanosti i 
kulture (M. Šimudvarac, A. Kolak-Bošnjak) – većinom je posvećena širem zagrebačkom, županijskom 
području (u šest rubrika, od njih osam). Među ‘podravskim’ temama izdvajamo literarnu i izdavačku 
djelatnost OŠ Molve, s pozivom na predstavljanje školskih listova i novina. Počevši od ovoga Kaja, 
pišemo o međunarodnom ISO 639-3 kodu Kjv za kajkavski jezik (A. Jembrih).
Svesrdno zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji i na ovogodišnjoj novčanoj potpori i podršci opstanku 
časopisa Kaj! Zahvaljujemo Koprivničko-križevačkoj županiji na pripomoći!
Zahvaljujemo Vama, dragi prijatelji, na čitateljskoj odanosti i pretplati, u nadi da ćete nas  podržati u 
kulturološkom trucu. (Anda vu morje vre vekivečno /Jedno nam leto kapnulo srečno!) 
Blagoslovljen Božić i uspješnu 2016. godinu želi Vam Kajevo uredništvo!
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